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QUALITY OF LIFE BETWEEN WORKING AND NON-WORKINGPALESTINIAN 
WOMEN 
Abstract 
This study tackles a number of variables that form the core of positive psychology: self-efficacy, optimism, 
the estimations of physical health, mental health, happiness and satisfaction, in addition to the variable of 
healthy behavior which is deemed a new-comer in Arab studies. The study, thus, seeks to determine the 
differences between these variable in the light of sex, as well as the relation between healthy behavior and 
the variables of the study. It also seeks to identify the factors that can be extracted from the correlation 
coefficients among the scales used, and finally to identify the variables that may predict healthy behaviors 
by sex. The sample of the study included 370 male and female Lebanese students at Beirut Arab University. 
Their ages ranged from 17 to 22 years. Four scales were used: a self-report for the physical health, the 
mental health, happiness and satisfaction of life, as well as a healthy behavior scale, all developed by 
Ahmed Abdel Khalek. The results of the study revealed statistically significant differences between the 
males and the females on the variables: in terms of the healthy behavior (the means of females was 
higher), the mental health, the happiness (the means of males was higher). There was also a significant 
correlations between the variable, all in accordance with sex. Using factorial analysis of the correlation 
coefficients between the scales used, two factors were extracted. Multiple regression analysis was used to 
determine how far the variables of the study contribute to the interpretation of variance in the dependent 
variable of the two samples. It was shown that the most important variables predicting healthy behavior 
concerning the sample of males include optimism, self-efficacy, and physical health. As for the female 
sample, self-efficacy and physical health were predictors of healthy behavior. It was observed that the two 
regression models for both males and females coincide in the independent variables: self-efficacy and 
physical health, which predict and affect healthy behavior. 
Keywords 
Quality of life, scale, Palestinian women, working and non-working women 
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تعد نوعية الحياة"* وجودتها هدفا ًأساااساايا ًلنس نن ااا ه و ا هنا الزاد ا تاد اهلزاح ال اي يا ف   ماا ع س الا اه ف  ال اااوا        
الأخيرةه بالزوضاوعا  الل  تد د نامابية الصاا  اية اةن ااانيةه   س   هوح نوعية الحياة. وت لرة ال اي ة أ  هااث عة ة و ي ة بيا 
ير  ا الز ااهيس الأخرك  ل  ااس الاانا ه وتح يا الانا ه و  هوح الانا ه ف ااااااةً عا بعي الزل يرا  ا   ياينيااة نوعياة الحياااةه و  
واصدد ع س الا ا اةن ان  ه ضزا  وضوعا  اهلزاح هنه الدراسة  اضدرابا  الاوح والأ سه باةضافة نلى الص ايةه والأخيرة  ا
للإن ااا  أ  ر عز ا ًوتواف اًه  زا امع أ أف ااس  درة ع ى اللعا س النع   ا   اااوة  ع ى ضاارورة أ  تنو  الحياة الداخ ية وال ارجية
ه APAالرئيا الأسا ا ل رابدة الا  ية الأ رانية  namgileSظروف الحياة الزحيدة بأ. واا امس هنا اللوجأ  ا دعوة "ساي مزا "
ا عااعور اةن ااا  بمودتهاه أو  عااهاه  ساال زار وجوده نلى أ  اعزس ع س الا ا ع ى دراسااة  ا امعس الحياة جدارة بالعي ه  ا خة
واعد   هوح نوعية الحياة أو  عاى الحياة  ا بيا ا هلزا ا  الوجوداة ه جياا الحاضاارة والةي ة وابلنارهالأصاايس ف  باا   ا ا يد الأ
ه ونعاعة الحبه والعدالة ا جلزاعيةه بد ً للإن اا ه الل  ياول  تحواس   ار ع س الا ا نلى أ  امعس يياة الاا تلوجأ نلى ال عادة
واادرج   هوح نوعية الحياة ضزا الز اهيس اةامابية ف  ع س ه ة الا  اية لدك الصا  اية اةن انية ا اللر يز ع ى الصانو،ه والأ را
نراة وال   ااا يةه هنا الز هوح  ا أصاااولأ ال  lknarF.Vالا ا وخ اااوصاااا ًف  اللوجأ اةن اااان  الوجود ه بعد أ  يرر "فراننس" 
 . اب العالزية ال انية وبلأ ير  اهو احأ ن نانية اللوظيع اةجرائ ه ف دا  وضوعا ًجدارا ًبال حث الع ز  ف  ع س الا ا بعد الحر
 
ن  نوعية يياة ال رد ترت ط بالز اااالوك الن  ا ااااس نليأ ف  نعاااا اه   ل ع ياجاتأ الا  ااااية وا جلزاعية ونرضااااائهاه بزا توفره لأ 
ا   ملزعأ الز ل  ة  ا ا نانا ه وب دراتأ الل  احاوا فيها اسل ةا ت ك ا  نانا  ةع اه ت ك الحاجا ه وبالا  ة نلى الزرأة  دسا 
الزلأخرة عا تواجهاه فإ  هااث ت اوتا ًف  درجة ني اااااسااااها باوعية الحياة الل  تعيصااااهاه خالزا أ  هااث اخ ا ا ًف  درجة نعاااا اعها 
وتعرف نوعية الحياة  زا  جلزاعيةه وهس أعااا ع  هنه الحاجا  ف  أو اتها الزااسااا ةه أح أنها تأخر  عا ،لك  لحاجاتها الا  اااية وا 
ع ى أنها ندراث الأفراد لزر زهس ف  الحياةه وسااياا ال  افةه ون ااا OHWأوردتأ الزمزوعة الدولية اللابعة لزاظزة ال ااحة العالزية 
أهدافهسه وتو عاتهسه و  الوااتهسه وأنأ   هوح واسااه و ع وده والأ ر ب احة ال رد الم ازيةه ال يس الل  اعيصاو  فيأه وف  عة ة ،لك ب
عياا   وبزا أ ه الزهزة ف  ال يئة الل  اعي فيهاويااللأ الا  اااااايةه و  اااااالوك اساااااال ةلأه وعة اتأ ا جلزاعيةه وعة لأ بالموانب 
دياية ترت ط  عاناة الزرأة ال   ه ل و  ع ى وا ا الزرأة ال   ديايةا الدراساة ها  ا ال ايدا  ال   اديايا ه فزا ال ارور  أ  ن   
 . 1948ة لس ت ع وخأتها  ان نن ة الةجئة ارت اخا ًو ي ا ًبظروف ا لةعها وتصرادها  ا أرضها ف  أرجا  الأرة. هنه الزعانا
 
جزيا أ ا ا وجودهواه وتحدادا ًف  داخس  الزعاناة اةن اااااانية والزعيصاااااية ه  ال اساااااس الزصااااالرث بيا الا اااااا  الةجئا  ف تعد 
الز يزا . تلصااابأ  عاناة الا ااا  الةجئا  ف  عداد  ا ال  ااااا والعااوااه و ا  سب تلويد برا مهاه وت ل ع  ا بع ااها وتل ااا ف  
د ا ا داه الواسا الن  حددا  أخرك وفا ساياساة ال  د الز ايعه و وانياأه والحراا ه والزنل  ا  الل  ازاحها أو اوفرها لهنا ال 
ن و يياة ال   ديايا  ف  الز يزا  الزوجودة ف  ل اا  صع ةه وت ل ر نلى الحد الأدنى  ا عروخ الحياةه ه ع يأ الةجئا  ال   ديايا 
 فهس ا داو  ف  أ ا ا   ت ااا ح أييانا ل  ااانا اند    ا خيسه وبر  اااا ه وبيو  الزاانو وال ااا يحه ف  بيئة ت ل ر نلى الصاااروخ
 الاحيةه ونلى ال د ا  ال روراة الل  تُعَدُّ عرخا ًضروراا ًل حياة اةن انية. 
 
 مشكلة الدراسة .2
تصنس الزرأة ناع الزملزاه وه   ا ت د الااع انخر. وهنا  ا اد د ع ى ضرورة ا هلزاح بهاه وا نل اه الى ال  ااا أو  -
ه 1448ف  ننلاجية الأجياا الحاليةه وصياغة الأجياا ال اد ة (أيزده الزصنة  الل  تعان   اها. فه  العا س الزد ر وال عواا 
 )88ص
 هتارا ياًه ارت ط عزس الزرأة ارت اخا ًو ي ا ًبوضعها و نانلها ف  الزملزاه ونظرة الزملزا نليها.  زا أ  تع يس الزرأةه ونوه اللع يس -
زا ه  الل  ت اعد الزرأة ع ى العزسه وتزهد لها الدراا ل  روج و ي يلأه و لد  ا  الحياة ا جلزاعيةه وال يس ال ائدة ف  الزمل
 )23-23ه ص. ص 1448 ا الزازاه والزصار ة ف  الحياة (المواره 
أ ا ف  العار الحال  فإ  عزس الزرأة أص ح ياجة   حة باةضافة نلى عز ها الزازل ه  زا جعس الزرأة العا  ة تعان   ا الاراه  -
سرةه وهنا تاد  ا ععورها بالزص ة وال  وخ الا  ية. و د ظهر ،لك ع ى عنس توتر وععور بإنهاث بيا  لد  ا  العزس والأ
ج د ه أو   ا ن   ه أو ععور باةي اخه أو الزعاناة  ا الاراه الا    الااتج عا ض ط الو  ه وخ س ف  العة ا ا جلزاعيةه 
). 193ه ص9148لوات  بيا الز دوليا  الز ل  ة لها (ع د ال لاحه وععورها أييانا ً بعدح الن ا ة لعدح  درتها ع ى ايداث ال
ونليمة للأدوار الزلعددة الل  تزارسها الزرأة سوا  أ ان  سيدة عا  ة أح توجة وأ اًه فهااث ايلزاا   ير بلأ ير ت ك ا للزا ا  
 ).3002 ,namdriBع ى نوعية الحياة عاد الزرأة (
 ا ال  وخا الأسراة والزهاية ف  الزملزعا العربية با ة عا ة. و د أد هنه ال  وخا   تعان  ال يدا العا ة  ا   ير -
الأسراة والزهاية نلى ارت اه  عد   الأ راة الع واة   س: ارت اه ض ط الدحه وال نره وأ راة ال  به نلخ...  زا جعس 
 ال  يزة ل زا  نوعية يياة صحية وسواة. ال يدة العا  ة غير  ادرة ف    ير  ا الأييا  ع ى  زارسة الأساليب
و د أ ر  ت ك ال  وخا  ع ى سزا  ع اية ال يدا  العا ة ه فيلو ا أ  ترت ا لداها  عد   اللوتره وال  اه وتا  ي  -
لوعية ل عد  ا تزا  ا ن عال ه  زو ا اد ر س  ا ًع ى الاعيداا الص ا  وا جلزاع . وبا الأ ر الد ب ناماد  حاو  جادة 
ال يدا  العا ة  عا أهزية ت يير نزط يياتهاه وت ا  نزط ل حياة ال س بالمودةه والاوعية الدي ةه ل حد  ا ن  ة نصابلها 
 بأ راة ع واة أو ن  ية.
تصاانس الزرأة ن ااع الزملزاه وه   ا ت د الا اااع انخر. وهنا  ا اد د ع ى ضاارورة ا هلزاح بهاه وا نل اه الى ال  اااااا أو  -
ه 1448زصااااانة  الل  تعان   اها. فه  العا س الزد ر وال عواا ف  ننلاجية الأجياا الحاليةه وصاااااياغة الأجياا ال اد ة (أيزده ال
 )88ص
تاارا يااًه ارت ط عزاس الزرأة ارت ااخاا ًو ي اا ًبوضااااااعهاا و ناانلهاا ف  الزملزاه ونظرة الزملزا نليها.  زا أ  تع يس الزرأةه ونوه  -
و لد  ا  الحياة ا جلزاعيةه وال يس ال ااائدة ف  الزملزا ه  الل  ت اااعد الزرأة ع ى العزسه وتزهد لها الدراا اللع يسه و ي يلأه 
 )23-23ه ص. ص 1448ل  روج  ا الزازاه والزصار ة ف  الحياة (المواره 
زرأة العا  ة تعان   ا أ ا ف  الع اااااار الحال  فإ  عزس الزرأة أصاااااا ح ياجة   حة باةضااااااافة نلى عز ها الزازل ه  زا جعس ال -
ال اراه بيا  لد  ا  العزس والأسرةه وهنا تاد  ا ععورها بالزص ة وال  وخ الا  ية. و د ظهر ،لك ع ى عنس توتر وععور 
2
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بإنهاث ج اد ه أو   ا ن  ا ه أو عاعور باةي اخه أو الزعاناة  ا ال اراه الا  ا  الااتج عا ض ط الو  ه وخ س ف  العة ا  
ه 9148عورها أييانا ًبعدح الن ا ة لعدح  درتها ع ى ايداث اللوات  بيا الز اااادوليا  الز ل  ة لها (ع د ال لاحه ا جلزاعيةه وعاااا
). ونليمة للأدوار الزلعددة الل  تزارسااها الزرأة سااوا  أ ان  ساايدة عا  ة أح توجة وأ اًه فهااث ايلزاا   ير بلأ ير ت ك 193ص
 ).3002 ,namdriBرأة (ا للزا ا  ع ى نوعية الحياة عاد الز
تعاان  ال اااااايدا  العا ة   ا   ير  ا ال اااااا وخا  الأسااااااراة والزهاية ف  الزملزعا  العربية ب اااااا ة عا ة. و د أد  هنه  -
ال  وخا  الأسراة والزهاية نلى ارت اه  عد   الأ راة الع واة   س: ارت اه ض ط الدحه وال نره وأ راة ال  به نلخ... 
  ة غير  ادرة ف    ير  ا الأييا  ع ى  زارسة الأساليب ال  يزة ل زا  نوعية يياة صحية وسواة. زا جعس ال يدة العا 
و د أ ر  ت ك ال ا وخا  ع ى سازا  عا  اية ال ايدا  العا ة ه فيلو ا أ  ترت ا لداها  عد   اللوتره وال  اه وتا  ي  -
  وا جلزاع . وبا  الأ ر الد ب ناماد  حاو   جادة  عد   ا تزا  ا ن عال ه  زو ا اد ر ساااا  ا ًع ى ال ااااعيداا الصاااا  اااا
للوعياة ال اااااايدا  العا ة  عا أهزية ت يير نزط يياتهاه وت ا  نزط ل حياة ال ااااااس بالمودةه والاوعية الدي ةه ل حد  ا ن اااااا ة 
 نصابلها بأ راة ع واة أو ن  ية.
 
 وع يأ تلحدد  صن ة الدراسة ف  الل اؤ   انتية:
 الحياة بيا ال يدا  ال   ديايا  العا ة  غير العا ة  هس ت ل ع نوعية  
 هس ت ل ع نوعية الحياة باخلةف نوه الزهاة  
  صن ة الدراسة ف  الل اؤ   انتية: 
 
 المشكلة الرئيسية 2.1
اللعرف نلى نوعية الحياة لدك عياليا  ا ال ايدا  ال   اديايا  العا ة ه وال ايدا  ال   ديايا  غير العا ة ه وف      
 ضو  عا س نوه الزهاة.
 
 الدراسة أهمية 2.2
أصااااا ح  ال ااااا وخ  ا سااااازا  الع ااااار الحداثه وهو  ا أدك نلى يدوث ت يرا  نزدية ف  الأيواا ا  ل ااااااداة       
وا جلزاعيةه ن، أصاا ح  صاايرورة الحياة ف  ت ير   االزره الد ب العزس دو ا ًع ى  وا  لها و  اااارتها للح يا ا ن ااماح 
د  ال  وخ وتعدد    ادرهاه وأص ح  عائعة لدك   ل ع  عهاه واللنيع  ا هنه الحياة الع اراة. وف  خ س ،لك اتدا
وعية اللأ ير ف  نعارائح الزملزاه و نلك ال ايدا  الةئ  العرضاا ل ا وخ الحياة   يرها  ا أفراد الزملزاه  زا أدك نلى 
ا ف د  وتعان  الزرأة ال   ااادياية ب ااا ة عا ة  ا ضااا وخا  عااادادة ع ى جزيا الأصاااعدة. والزةي  أنهه يياتها وجودتها
نوعية يياة خي ة ف  الزما   الم اازيةه والا  اايةه وا جلزاعيةه وال يئيةث فن ر الزرةه وتاد الحر ا ه وت  ت اللواصااس 
ا جلزاع  ال ارج ه وف د  ال يئة ال ااازا  ال اااحية ل   ا  واللعاا . وأصااا ح هااث ت ااااؤا دائس: نلى  لى سااالعي الزرأة 
لاوعية ال ااالحة أو الدي ة  فال اا وخ  ا ناييةه وف دا  الاوعية الدي ة ل عي  ا نايية ال   اادياية ف  ظس يياة   تل ااس با
أخرك. وهنا الل اااؤا  دروح ع ى المها  ال   اادياية الزعاية ف  ل اا . وهااث الن ير  ا ال دط الز نولة للح اايا وضااا 
 الزرأة ال   دياية الةجئة ف  ل اا ه ولنا هنه ال دط ت ير ب ط  عداد.
  عااااك أ  هنه ال دط الز نولة للح اااايا نوعية يياة الزرأة ال   اااادياية الةجئة ف  ل اا ه بحاجة نلى ال حث الع ز ه و
 زا تنزا أهزية هنه الدراسة ف  أنها  ل وصاوا نلى نلائج  د ت اهس ف    ااندة الزرأة ال   ادياية الةجئةه وتح ايا أوضااعها.
حةه وع س الا ا اةاماب . وع ى الرغس  ا   رة ال حوث العالزية ف  هنا الزمااه تلااوا  ل ير  هس ف   مال  ع س ن ا الا
لائج  زو ا امعس ال اي ة تل اااور أ  ن-ف  يدود ع س ال اي ة-فإ  فحت  ل ير الدراساااة ف  ال حوث الا  اااية ف  ل اا  اعد نادراً 
 الزرأة ال   دياية ف  رفا  عد   اللوعية نحو هنه الدراسة سوف ت يد ف  وضا برا ج نرعاداةه ت يد المها  الزعاية بأ ور
ا أهزية  نلك تنزه وال اايدا  ال   ااديايا  ب اا ة عا ة نوعية يياة أف ااس ل  اايدا  العا ة  ال   ااديايا  ب اا ة خاصااةه
 الدراسة ف  اسل راج بيانا  عا أدوا  ال حث ع ى الزملزا ال   ديا  الز يس ف  ل اا .
 
 ةدراسالإطار النظري لل   2.2
أصااااا ح  ال ااااا وخ  ا سااااازا  الع ااااار الحداثه وهو  ا أدك نلى يدوث ت يرا  نزدية ف  الأيواا ا  ل ااااااداة     
وا جلزاعيةه ن، أصاا ح  صاايرورة الحياة ف  ت ير   االزره الد ب العزس دو ا ًع ى  وا  لها و  اااارتها للح يا ا ن ااماح 
اد  ال  وخ وتعدد    ادرهاه وأص ح  عائعة لدك   ل ع  عهاه واللنيع  ا هنه الحياة الع اراة. وف  خ س ،لك اتد
عارائح الزملزاه و نلك ال ايدا  الةئ  العرضاا ل ا وخ الحياة   يرها  ا أفراد الزملزاه  زا أدك نلى اللأ ير ف  نوعية 
 يياتها وجودتها.
 
  :نوعية الحياة -
باهلزاح خاص ف  انونة الأخيرة ف  الع وح الد يعية اعد   هوح نوعية الحياة  ا الز اهيس الحدا ة ن  ياًه الل  يظي  
واةن انية   س ع س ال يئةه والاحةه والدب الا   ه وا  ل اده وال ياسةه والم رافياه وع س الا اه وع س ا جلزاهه 
 الواسا  ا واللربيةه واةدارةه وغيرها. ن، برت هنا الز هوح خةا الع داا الأخيراا  ا ال ر  الزاض ه ويظ  بالل ا 
 . 5102 ,layaN lE & kelahK ledbAه (2823  س ال اي يا والع زا  ف   ما     ل  ة (عناعةه وع د العزازه 
وظهر  اد ح نوعية الحياة  أيد  وضوعا  ع س الا ا اةاماب ه وهو  ماا يداث اهلس بدراسة ال  ائت اةامابية 
ى نصدار س وث  الجه وا سهاح ف  الازو الص ا  والزملزع ه ونواي  ال وة لدك اةن ا  بهدف   اعدة ال رد ع 
 )1223والاحة الا  ية ( ااوره 
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ل د تاد اهلزاح الع زا  بز هوح نوعية الحياة ف بدااة الااع ال ان ل  ر  العصراا  ز هوح  رت ط بع س الا ا اةاماب . 
ع زا  الا ا ل موانب ال   ية  ا يياة اةن ا  نلى الاظرة  وس ب تاادة هنا ا هلزاح هو تحواس ا هلزاح الن ير الن  أو ه
اةامابية لحياتهس. وهاا تعدد    ااا ال حث ف  هنا الز زو  للصزس ال  را  الناتية وال زا  اةامابية ل ص ايةه 
 ). 1223والعادا ه و س  ا ادد  نلى تح يا نوعية الحياة (ج ره 
 & gnoWه ون   ه ا ل ع  ا ع ت نلى آخره فز ةًه ارك "ونغ وسلي ر" (ن  نوعية الحياة   هوح  لعدد الأبعاد
) أ  اةن ا ه  ا خةا العزسه اصعر بأنأ  الج و  يد لناتأ وللآخراا. ولنا انو   ادراً  هزا  ًلز هوح نوعية rellitS
ف  نوعية الحياةه وه  الل   ).  زا أ  ال يس الرويية واةازا  بال أ  ا الز ادر الزهزة9991,rellitS & gnoWالحياة (
)ه  زا أ  بعي ا ن عا  ه   س الحبه تدد  نلى ععور 14ه ص 3148تعد  ال رد ال درة ع ى تحزس الصدائد (فراننسه
 ).9991 ,htimS & ,sacuL  ,reneiDال رد بال عادةه وبنلك تلح وا نوعية الحياة (
 ,).9891 ,ffyR  لها ظروف بيئية واجلزاعية جيدة (وترك "رااع" أ  الا ا  اصعر  باوعية الحياة ن،ا توافر
  :مفهوم نوعية الحياة -
) نلى أ  هااث اعنالية  اتال   ائزة لوضا تعراع  حدد لز هوح نوعية الحياةه وارك بعي 8223أعار "هاعس" ( 
 ال اي يا أنأ انزا ورا  هنه الزصن ة اعل ارا  عدادةه وه :
مابيةه و  ا لار ع ى المانب الزرض ه و د بيا    ير  ا الدراسا  أ  نوعية ازلد هنا الز هوح نلى الموانب اةا -8
 الحياة نلاجا ًل احة الا  ية الميدةه وه  أيد الزحنا  الها ة لاماح أ  برنا ج عةج  ن   .
 عادة لها لال ير   هوح نوعية الحياة بل ير الز اه وبل ير يالة ال رد الا  يةه والزري ة العزراة الل  ازر بها. فا -3
  عان   لعددة ل  رد ي ب الزوا ع الز ل  ةث فال  ير ارك ال عادة ف  الزااه والزراي اراها ف  الاحة.
 ارت ط   هوح نوعية الحياة ب  افة الزملزاث لنلك تل ير اللعرا ا  ي ب ال  افا  الز ل  ة. -2
الز هوح ينر ع يهسه فعرفأ  س  ل ات اعل ر الزل ااو  ف   س  ماا  ا الزما   الع زية الز ل  ة أ  هنا  -9
  ا وجهة نظره الزل ااةه ولهناه لس ال  وا ع ى تعراع  حدد.
 
) ف د أرجا أس اب اعنالية وضا تعراع  حدد وايد لاوعية الحياة نلى يدا ة هنا   هوحه وارت اخأ 1223أ ا "الأعوا" (
 اولأ الع زا  ي ب اخل اصاتهس.بعدة  ما   وفروه ع زيةه وأنأ غير  حدد بزماا  عياه لنلك تا
أ ا "في ي ا" ف د أرجا ال  ب نلى اسل داح   هوح نوعية الحياة ف  العداد  ا الع وحه ف د اسل دح أييانا ًل لع ير عا الر   
هس تف    لوك ال د ا الل  ت دوح ل اا ه وأييانا ًل لع ير عا ندراث الأفراد لزدك  درة هنه ال د ا ع ى ت  ية نع اه ياجا
 ).2.p ,6002 ,spilihP(
 وبالرغس  ا ،لكه فهااث جهود دؤوبة للعراع نوعية الحياةه وتلم ى ف  اللعرا ا  اللالية:
) ع ى أنها تلنو   ا عدة  ظاهر وتل زا  درة ال رد ال  و ية والزعرفيةه وال عادة 1148( ratraTعرفها "تارتار" 
 ,grebeeMالزحيدة بأه والأدوار ا جلزاعية والزهاية الل  ا وح بها ( الا  يةه وال درا  الةت ة ل ل اعس  ا ال يئة
) ف د عرو ف نوعية الحياة ف  ضو    هوح تنا    ا س ال عادةه و عاى 1148( nosrednAأ ا "أندرسو " ه )3991
ه revilOالحياةه ونظاح الزع و ا ال يولوج ه والحياة الوا عيةه وتح يا الحاجا ه و نلك العوا س الزوضوعية الأخرك (
 حياة:) تعراع أندرسو  لاوعية ال8) واوضح الصنس (23.p ,7991 damahoM & ,segdirB ,yelxuH
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 ).3823(  ارثه  )   هوح نوعية الحياة عاد أندرسو 8الصنس (
 
) بأنها الصعور العاح بالرايةه والرضاه وال عادةه وال روره والاماحه وال درة ع ى 2448وعرفها "سلارث و ولدس ير " (
) نوعية الحياة بأنها " اةي ا 2448" وللر" (وعرف  )0991,yrubsdloG & kratSت ا  أس وب ييات  اص ا الرغ ا  (
 ,retluoCالص ا  باةع اه  ا الحياةه والل  ه  أ  ر  ا سرور أو ععور بال عادة ف طه رغس أنها أ س  ا  عاى أو ننمات"  (
 ).7991
ع ى  واجهة اللحداا ه ) نوعية الحياة ع ى أنها الصعور الص ا بالن ا ةه وال درة العالية 4991 ,nosdoDواعرف "دودسو " (
 واللعا س  عها. 
 
لاوعية الحياة ع ى "ندراث  puorG LOQOHWواات تعرو اع الزمزوعة الدولية اللابعة لزاظزة الاحة العالزية 
الأع اص  وا عهس ف  الحياةه والل  تصزس العداد  ا الزنونا ه  اها ال  افةه وال يسه والاظاح الن  اعيصو   ا خةلأه والن  لأ 
 ة  ا أهدافهس وتد عاتهس و عاايرهسه و نلك اعل اراتهس". واخلار   اظزة الاحة العالزية هنا اللعراع بالع ارة اللالية: عة
). وهاا 4991 LOQOHW"نضافة ساوا نلى الحياة اعل ر نارا ًغير ،    زو   ا لس تنا هااث نضافة يياة لهنه الأعواح"(
هو   هوح واسا و ع ده الأ ر باحة ال رد الم زيةه والا  يةه و  لوك اسل ةلأه وعة اتأ ترك الزاظزة أ    هوح نوعية الحياة 
 ا جلزاعيةه وعة لأ ف  ال يئة الل  اعي فيها. واظهر ،لك واضحا ً ا خةا الصنس انت :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )449ص  ه2823)   هوح نوعية الحياة ي ب  اظزة الاحة العالزية (ع د الز اوده وعاده 3( الصنس
 
 puorG LOQOHW)  ا تعراع الزمزوعة الدولية اللابعة لزاظزة الاحة العالزية 9448وال ا تعراع هاا  الموهر  (
ييث توص   الموهر  ف  دراسة لها نلى تعراع نوعية الحياة ع ى أنها نلاج لنس  ا العوا س ا جلزاعية   س الدخسه 
وا س الناتية   س  ي ية ندراث ال رد لهنه العوا س ا جلزاعيةه و دك  ة  لها لأ. وال د ا ه والاحةه والز ناه واللع يسه والع
 و ا  سوه تز س الزدعرا  الا  يةه واةدراثه العوا س الل  تظهر  ا خةلها نوعية يياة ال رد.  
 يس النات  والزوضوع  ل  عادة) نوعية الحياة بأنها ال عادة الن ية العا ة الل  تحدث نليمة الل ي1448وعرف "في كه وبير " (
الم زيةه والزاداةه وا جلزاعيةه وا ن عالية  عا ًجا ا ًنلى جابه بزا ال ا  ا   لوك الازو الص ا  ل  رده وأنصدلأ الهادفةه 
 ).5991 ,yrreP & ecleFوالل  ا يزها ال رد ف  ضو   ا لداأ  ا ن ا  يز  (
 " بأنها "الدرجة الل   ا خةلها ا لزلا الص ت باة نانا  الزهزة ف  يياتأ" وعرفها "رافييسه وبراو ه ورااواكه ورووتزا
 ).6991 ,namtooR & ,kciwneR ,nworB ,laehpaR(
تعراع نوعية الحياة ف  ضو  الزحاور    la te & retsbeWو د أورد الزحرت ه وي اه وابراهيس عا "وا  لر وآخرو " 
 اللالية:
 ب ط ا ن عا   اةامابية وال   يةه  الحز ه والنآبةه وال  اه وال  وخ الا  ية.اللوات  ا ن عال : و،لك  •
 ا سل رار الزها ه وهو الصعور بالرضا عا العزسه أو الدراسة. واعل ر بعدا ً هزا ًف  نوعية الحياة. •
 ا سل رار ا  ل اد  الزرت ط بدخس ال رد الن  ا اعده ع ى  واجهة الحياة. •
 ر الأسر  والعة ا  داخس اةخار العائ  .ا سل را •
 العة ا  ا جلزاعيةه و دك اسلزرارالها وتواص ها خارج نداا العائ ة. •
 الحالة الاحية ل م س الزرت دة بالاحة والزرة. •
 
 ). 2223اللواؤح الما  ه وهو  ا الع ا باورة الم سه والرضا عا الزظهره والصنس العاح ( الزحرت ه  وي اه وابراهيسه  •
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وا لرح "أندلزا وآخرو " أ  نوعية الحياة   هوح االز  نلى عائ ة  ا الز اهيس الزلصابهة  عأ   س ال عادةه والرضاه والحياة 
 ) .9991 ,ttalbnesoR & ,amiZ ,nossikttA ,namlednAالميدةه والرضا النات  (
) أ  نوعية الحياة ترت ط ب يئة ال رده فالعوا س ال يئية تعل ر  ا الزحددا  الأساسية 4448(  nosregoRورأك "روجرسو "
ةدراث ال رد باوعية الحياة. وهنا ا دو ف  تر يز العداد  ا الدراسا ع ى نوعية الحياة ف  بيئا  حددةه  زا أ  ا هلزاح باوعية 
 الحياة لا الو ع بس سيزداد باورة   حوظة. 
نوعية الحياة بأنها ي ا ن نانية توظيع ن نانا  اةن ا  الع  يةه واةبداعيةه ون را  وجدانأه  0002(( knarFا اعرو ف ف  يي
ليل ا ى بعواخ أه و صاعرهه و يزأ اةن انية. وتنو  الزحا ة ه  نوعية الحياةه وجودة الزملزا. والس هنا  ا خةا الأسرةه 
و ا خةا اللر يز ع ى  ة ة  حاور ها ة: ه  اللع يسه والل  يعه واللدراب. فاوعية الحياة  والزدرسةه والما عةه وبيئة العزسه
ه  ندراث ال رد ل عداد  ا ال  را ه وبالز هوح الواسا ععور ال رد بالرضا  ا وجود ال روراا  ف  الحياةه   س: ال نا ه 
نوعية الحياة بالز هوح ال يا خ و الم س  ا العاها  والز ناه و ا ا ايب هنا اةي ا   ا ععور باةنمات وال عادةه و
 الم زية. 
) ف د عرف نوعية الحياة لدك اةن ا  بأنها الد ج واللنا س بيا اتماها  عدادة  ا الاواي  الاحيةه 2223( nibuRأ ا 
لزنونا  العاخ ية )ه وتل زا الرضاه واevitingocوالم داةه والا  يةه وا جلزاعيةه وه  تصزس الزنونا  الزعرفية (
 )ه وتل زا ال عادة". lanoitome(
) نوعية الحياة بأنها   هوح اعنا الظروف الل  الزااها أو ارغب فيها ال رد ف  يياتأه والل  2223(  kcolahcS زا اعرف 
 زيةه توجأ ا ه ال عادة المترت ط ب زانية أبعاد لحياتأ وه : ال عادة ا ن عاليةه العة ا الص ايةه ال عادة الزاداةه الازو الص 
 النا ه وال زا  ا جلزاع ه والح وا ا جلزاعية. 
نوعية الحياة بأنها ععور ال رد بال عادة الا  يةه والااتمة   kawganaK & emuzihsnaHواعرو ف "هانصيزوحه و انا واث" 
ية الحياة ف  ععور ال رد بالرضاه الن  ل ت   هوح نوع 8823عا رضاه ع ى ظروف يياتأ اليو يةه فيل ا  عأ "النرخ " 
 وال عادةه وال درة ع ى نع اه الحاجا  ف  أبعاد الحياة الناتيةه والزوضوعيةه والل  تل زا: 
 الازو الص ا . -
 ال عادة ال دنية والزاداة. -
 ). 3823ا ند اج ا جلزاع ه والح وا اةن انية (  ارثه  -
 ). 1223بأ  نوعية الحياة ه  ا لةث ال رص للح يا أهداف ،ا   عاى (ج ره  dooG) عا "جود"  1223و د أورد "ج ر" (
و د عرو ف "ع د الزعد "ه نوعية الحياة بأنها: "ر     لوك ال د ا  الزاداة وا جلزاعية الل  ت دح لأفراد الزملزاه والازوه 
سوك  ملزا الوفرةه ،لك الزملزا الن  اسلداه أ   نحو نزط الحياة الن  الزيز باللرفه وهنا الازط  ا الحياة   ا لديا تح ي أ
 )3823احس  افة الزصنة  الزعيصية ل ال ية سنانأ" (أبو راسياه 
 
 
  :تعقيب على التعريفات -
واةي   ا اللعرا ا  ال اب ة أنأ   اوجد ات اا بيا ال اي يا ع ى تعراع  ويد لز هوح نوعية الحياة.     
  هوح نوعية الحياة   هوح ن   ه ا ل ع  ا ع ت نلى آخر نليمة اخلةف  ولنا  ا ازنا أ  نوضحأ هو أ 
نظرة اةن ا  ل حياةه وي ب  ا اراه  ا  عااير ت يس يياتأ. وتوجد عوا س   يرة ت هس ف  تحداد   و ا  
درة ع    نوعية الحياةه و اها: الاحة الم زية والع  يةه والزعل دا  الداايةه وال يس ال  افية والح اراةه وال
الل نير وات ا، ال راره والحالة الزعيصية. وتوافا ال اي ة  اظزة الاحة العالزية ف  تعرا ها لأنأ تعراع 
واسا وعا سه وار ز ع ى اللعا س ال رد  ف  ندارة جوانب الحياة الز ل  ة ف  ضو   اظو ة ال يس ال ائدة 
 ا  الزلعددة لهنا الز هوحه ازنا اللزييز بيا  ة ة و ا خةا اللعراه ملزاه واسل داح ال  افة العا ةف  الز
 أبعاد لاوعية الحياةه وه : 
نوعية الحياة الناتية: وتعا  ت ييس ال رد نوعية يياتأ  زا ا  رها وادر هاه و ا تح  أ لأ  ا نع اه  -8
ع عرالحاجاتأ الأساسيةه و دك ععوره بالرضاه وال عادة. وهنا  ا أعار  نليأ بعي اللعرا ا   س ت
  س  ا:  ولليره ودودسو ه وج ر.
نوعية الحياة الزوضوعية: وتعا   ا اوفره الزملزا  ا ن نانا   اداة وبيئة نامابية داعزةه نلى جانب  -3
 العة ا  ا جلزاعية الص اية ل  رد. وهنا  ا أعار نليأ تعراع  س  ا ع د الزعد ه وروجرسو .
داخس ال رده والحد الز ال  ةع اه ياجا اةن ا  ال يولوجية نوعية الحياة الوجوداة: وتعا عزا الحياة  -2
والا  يةه  زا اعي  ال رد بلوافا روي  ون     ا ،اتأ و ا  ملزعأ. وهنا  ا أعار  نليأ بعي 
 اللعرا ا    س تعراع  س  ا: تارتاره وأندرسو ه والموهر .
 
 ات السابقةدراسال   2.2
 -ف  يدود ع س ال اي ة – اعارة تلع ا بزوضاوه الدراساة الحالية  ا ييث العياة نظرا ًنلى عدح وجود دراساا  سااب ة  
سال وح ال اي ة بعرة بعي الدراساا  ال ااب ة و ي ة ال ا ة بزل يرا  الدراساة  رت ة ترتي ا ًتارا يا ً ا الأ دح نلى الأيدثه 
 و د تس ت اي ها ف  الزحاور ال ة ة انتية:
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 المحور الأول: دراسات تناولت نوعية الحياة:  -
 ) بعاوا : نوعية الحياة لدك الزرضى الزز ايا.9823دراسة "تعدوخ" ( -8
هدف ال ايث  ا خةا هنه الدراسة اسلنصاف نوعية الحياة وعة لها ب عي الزل يرا  الحيواة الا  ية لدك 
وعة  ا الأدوا  تز    ف    يا نوعية الحياة الزرضى الزز ايا. وللح يا أهداف الدراسةه خ ا ال ايث  مز
لزاظزة الاحة العالزيةه و  يا  النرب الا   ه و  يا  الدعس ا جلزاع ه و  يا  الن ا ة الناتيةه و  يا 
الوظائع اللا يناةه و  يا  اللداا  ا نعداد ال ايث. وأعار  الالائج نلىارت ـــاه ن ـــ ة نوعيـــة الحيـــاة 
)  ارنـــة بالأصـــحا . وأ د  عدح وجود فـــروا بـــيا %11دة والميـــدة لـــدك الزرضـــى (الزلوســـ
العيالـــيا أ  الأصـــحا  والزرضـــى فـــ  الوظـــائع اللا يناـــة و ـــنلك الن ـــا ة الزدر ـــة لـــدك 
ا    ـــلوك الـــدعس ا جلزـــاع   ا   ا ًف  الزرضـــى  انـــ   ا   ـــة   ارنـــة بالأصـــحا .  زـــا  ـــ
العيالياه وارت ط النرب الا    س  ا ً باوعية الحياة لدك الزرضى ولدك الأصحا  .نوعية الحياة الزوضوعية: 
وتعا   ا اوفره الزملزا  ا ن نانا  اداة وبيئة نامابية داعزةه نلى جانب العة ا ا جلزاعية الص اية ل  رد. 
 أعار نليأ تعراع  س  ا ع د الزعد ه وروجرسو . وهنا  ا
 
 ) بعاوا : خ يعة العزس وعة لها بمودة الحياة.9823دراسة "عي ى" ( " -3
هدف  هنه الدراسة نلى النصع عا خ يعة العة ة الل  تربط بيا جودة الحياة و  ادر اسل يا  خ يعة العزس عاد 
حياة الزدر ة عاد الأسلا، الما ع ه أجرا الدراسة ف  جا عة الأسلا، الما ع ه واللعرف ع ى   لواا جودة ال
المزائره  زا هدف  الدراسة نلى النصع عا ال روا ف    ادر خ يعة العزس وجودة الحياة بيا أفراد  -ت ز ا  
لا، سالعياةه الل  تُعزك لزل ير المااه والحالة ا جلزاعيةه وساوا  الأ د يةه واخلةف الن ية الزال ب لها الأ
الما ع ه وال ئةه ع ى اسل يا  خ يعة العزسه و  لواا جودة الحياة ي ب   يا  اظزة الاحة العالزية. تنون  
) أسلا، جا ع ه باخلةف المااه و ا أربا   يا ه و د تس اسل داح الز اايا ال اصة 228عياة الدراسة  ا (
ه و  يا  جودة الحياةه  ا نعداد أيزد ي ااا بهنه الزل يرا ه وتازيس اسل يا  ا يا   ادر خ يعة العزس
 لزاظزة الاحة العالزية. وأس ر  الالائج ع ى  ا ا  : 
أنأ توجد عة ة بيا   ادر خ يعة العزس ال اصة بالأسلا، الما ع  وجودة الحياة بز ل ع  ما تهاه و   •
الما ع  تعزك لزل ير توجد فروا ،ا  د لة ني ائية ف    ادر خ يعة العزس ف   لوسدا  الأسلا، 
الماا  ا عدا بعي الحوافزه واللر ية ل الح الن ور.  زا لس تظهر فروا ف    ادر خ يعة العزس ف  
  لوسدا  الأساتنة تعزك لزل ير الأ د يةه والل اته وال ئة.
 ه الم زلس توجد فروا دالة ني ائيا ًف  جودة الحياة بزما تها ال لة تعزك لزل ير الماا  ا عدا الزماا  •
 و ماا ا سل ةلية.
ولس ت    فروا ف  جودة الحياة بزما تها تعزك لزل ير الحالة ا جلزاعيةه  ا عدا العة ا ه وا سل ةليةه  •
 والأ د ية.
) بعاوا : برنا ج  ائس ع ى لعب الأدوار وعة لأ بمودة الحياة ل عي الأخ اا  ا 9823دراسة "الداداو " ( -2
 ة. ،و  ا يلياجا  ال اص
 ا  الهدف  ا هنه الدراسة  عرفة  دك فاع ية ال رنا ج ال ائس ع ى ال عب بالدور, وعة لأ بلح يا جودة يياة 
الأخ اا ،و  ا يلياجا  ال اصة. واحلو  ال رنا ج ع ى  مزوعة  ا الزحاوره ييث احلو  الزحور الأوا 
ال عع ال زع ) والزحور ال ان  احلو  ع ى )  مزوعة  ا الأنصدة الدرا ية للأخ اا الزعوو يا سزعيا ً(28(
) ج  ة  وجهة لأ ها  الأخ اا 28)  مزوعة  ا الأنصدة للأخ اا الزعوو يا ج دااًه والزحور ال الث (28(
الزعوو يا سزعيا ً وباراا.ً واسل د   ال اي ة اخل اراً  اوراً واسلزارا  لل ييس أدا  الأخ اا والأ ها    س 
 ال رنا ج وبعده.
 ) بعاوا :  حددا  جودة الحياة ل زرأة الرا ية بزحافظة الصر ية.9823ة "فوده" (دراس -9
ت لهدف هنه الدراسةه با ة أساسيةه تحداد الز لوك الزعرف  بزما   و دعرا  جودة الحياة ل زرأة الرا ية 
تلز س فى انت : بزحافظة الصر ية. و د اسل زح تح يا ،لك الهدف العاح ننمات عدد آخر  ا الأهداف ال رعية 
اللعرف نلى بعي ال  ائت الص ايةه وا جلزاعيةه وا  ل اداة ل ز حو ا ه وتحداد   لوك  عرفة 
الز حو ا  بزما   و دعرا  جودة الحياة ل زرأة الرا يةه وتحداد ال روا فى  عارف الز حو ا  فيزا الع ا 
 أ بيا درجة  عرفة الز حو ا  بزدعرا  جودة بزما   و دعرا  جودة الحياة ل زرأة الرا يةه وتحداد العة
الحياة ل زرأة الرا ية وبعي الزل يرا  الزدروسة. واعلزد  الدراسة ع ى ا سل يا  بالز اب ة الص اية  وسي ة 
)   حو ة. وتل  ت أهس نلائج ال حث ف  أ  218لمزا بيانا  الدراسة  ا عياة عصوائية ب يدة ب غ  وا ها  (
نجزال  الز حو ا   عرفلها عالية بمودة الحياة ل زرأة الرا يةه وتنو  ال روا دالة عاد  ا  %2.34يوالى 
) بيا جودة نظافة الزازا والاحة العا ةه وبيا  س  ا جودة الح اظ ع ى ال يئة وندارة الزوارده  12.2  لوك ( 
فة الز حو ا  بمودة الحياة ل زرأة وجودة اللاصئة اةجلزاعيةه  زا ت يا وجود عة ة ارت اخية دالة بيا درجة  عر
الرا يةه و ةً  ا: الحالة العز يةه وا ن لاح الم راف ه وا ن لاح ال  اف ه وجودة نظافة الزازا والاحة العا ةه 
وجودة الحياة الأسراة والأ و ة والد ولةه وجودة ع س الو  وندارتأه وجودة الح اظ ع ى ال يئة وندارة الزوارده 
. وباا ً ع ى ،لكه أوصى ال ايث بإجرا  الززاد  ا 82.2صئة ا جلزاعيةه و،لك عاد   لوك الد لة وجودة اللا
دة ال يا –  ار ال ا  –الدراسا  فى  ااخا أخركه بزما   و دعرا    ل  ةه وع ى فئا   ل اااة (الص اب 
 الزح ية) و،لك ل  روج بز يا عاح لمودة الحياة الرا ية فى  ار.
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  :على الدراسات السابقةتعقيب  -
بعد عرة الدراسا  ال اب ةه و ا خةا اخةه ال اي ة ع يهاه ف د ت يا لهاه أنأه وبالرغس  زا  ا   بأ ال اي ة  ا 
ا خةه الدؤوب ع ى الدراسا  الزلع  ة بزوضوه الدراسةه فإ  هنه ال ئةه أ  ال يدا  العا ة ه لس تاس   دا ًوافرا ً ا 
خاوصا ً ف  الوسط العرب ه وأ  الدراسا  ف   يدا  نوعية الحياةه لدك -ف  يدود ع س ال اي ة-احالدراسا  بصنس ع
 وباظرة فاياةه نمد اخلةفا ً ه ف  يدود ع س ال اي ة ال يدا  العا ة ه وال يدا  غير العا ة  ف  ل اا ه غير  وجودة
ساليب اةي ائيةه والالائجه  زا أتاح ل  اي ة فرصة بيا هنه الدراسا  ف  الأهدافه وال روةه والأدوا ه والعياةه والأ
وبالرغس  ا   ة الدراسا ال اب ةه فإ  ال اي ة  د اسل اد  اها ف  ه رة بها وفا  لد  ا ال حث الحال ا سل ادةه وا سلاا
 .  زا اسل اد صياغة أهداف الدراسةه وأسئ لهاه وفروضهاه و نلك الأساليب اةي ائية الز ل د ة ف  ت ك الدراسا 
  اها ف  اسل داح أدوا  ال حث.
 
 الإطار النظري للدراسة   2.2
 ت ل ع نوعية الحياة لدك عياا  الدراسة ف  ضو  عا    نوه العياة والزهاة. 
 
 
 المنهج والإجراءات: .2
 اعلزد  الدراسة ع ى الزاهج الوص   الز ار ه وا رت اخ ه والعا   .
 
 الدراسات السابقة 2.1
 الدراسة ع ى عياليا  ا  زليا نلى  ا ا  :صلزس ت
) سيدة 21) سيدة بوا ا (228أو :ً عياة الدراسة ا سلدةعيةه وت ات هنه العياة لل ايا أداة  الدراسةه و تلنوو  ( -
) سيدة ف  دياية غير عا  ةه سح    ا   يزا  الةجئيا ال   ديايياه وبعي الزدس ا  الزدنية 21ف  دياية عا  ة و(
 وجودة ضزا الز يزا  ف  ل اا .الز
) سيدة 133) سيدة ف  دياية عا  ةه و(133) سيدة ف  دياية بوا ا (219ه وتلنوو    ا (عينة الدراسة الأساسية انيا:ً  -
 ف  دياية غير عا  ة.
 
 لدراسات السابقةا  2.2
 تصلزس الدراسة ع ى ا داة انتية:     
 ).2823نعداد أيزد ع د ال الا (  يا نوعية الحياةه (الاورة الز لارة) 
) بل ااراح  ا  اظزة ال ااحة 1223اساال دح ف  هنه الدراسااة ال ااي ة العربية الز ل اارة الل   اح بإعدادها ع د ال الا (
العاالزياة. واعلزاد  هانه ال ااااااي اة العربياة ع ى ترجزاة أيزاد ع اد ال االاه و راجعاا  ال  وايا وع زا  الا اه وخرا ة 
ل ز يا خواص سينو لراة جيدة ع ى عياا   اراةه و والية. و د ي     عا ة    ا  ال ا لعياة اللرجزة العن ية ت و
 ) ييث ب غ  عا س   ا  الز اايا ال رعية لز يا نوعية الحياة ع ى الاحو اللال : 228الدراسة ا سلدةعية ( =
 
 122,2الاحة الم زية=  -
 812,2الاحة الا  ية = -
 442,2ا جلزاعية= العة ا   -
  122,2ال يئة الزحيدة=  -
 942,2الزمزوه الن  = -
  س الز اايا لها   ا   ااسب ازنا الر و  اليأه و ا علزاد ع يأ.
 
 المعالجات والتحليلات الإحصائية   2.2
 الزلوسدا  الح ابية.  -
 اةنحرافا  الزعياراة. -
 تح يس الل ااا أياد  ال عد. -
 ال روا بيا الزلوسدا . اخل ار "عي يأ" لد لة -
 . عا س ارت اخ بيرسو   ا درجا  ال اح   اعرة -
 
 للح يس العا    بدرا ة الزنونا  الأساسية ال عأ اللدوار الزلعا د بدرا ة ال ارازا ا.       -     
 
 الدراسات السابقة   2.2
تعرة ال اي ة الالائج الل  أسااا ر  عاها الدراساااة الحاليةه و،لك بعد تح يس اسااالمابا  عياا  الدراساااةه واسااال داح      
الأسااليب اةي اائية الزااسا ةه  خل ار صاحة فروة الدراسة الل  تز  صياغلها باا ً ع ى  ا أ ارتأ الدراسا  ال اب ة 
 دراسة. وفيزا ا   عرة لالائج الدراسة. ا نلائجه والأخر الاظراة ال اصة بزل ير ال
واات فرة الدراسااااة الحالية ع ى  ا ا  : "ت ل ع نوعية الحياةه والعوا س ال ز ااااة الن رك ل صاااا  ااااية لدك عياا  
 الدراسة ف  ضو  عا    نوه العياة والزهاة".
حياة رف نلى ال روا ف  نوعية الول لأ د  ا صااحة هنا ال رةه  ا   ال اي ة بح اااب تح يس الل ااا ف  اتماه وايده ل لع
  ها).2لدك عياا  الدراسة ف  ضو  عا س نوه العياة  (عا ة / وغير عا ة ) ونوه الزهاة (
 
 )8المدوا (
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 )239تح يس الل ااا ف  اتماه وايد لزل ير نوعية الحياة بز ااي أ ال رعية الأربعة لدك عياة الدراسة ( =
 مستوى الدلالة قيمة "ف" متوسط مجموع المربعات درجة الحرية المربعاتمجموع  مصدر التباين المتغير
 نوعية الحياة:
 نوعية الحياة العا ة-8
 بيا الزمزوعا 
 داخس الزمزوعا 
 الزمزوه
 18,92
 94,492
 42,912
 2
 489
 139
 42,1
 21,2
 
 822,2 81,2
 
 الاحة العا ة-3
 بيا الزمزوعا 
 داخس الزمزوعا 
 الزمزوه
 41,21
 12,289
 11,929
 2
 489
 139
 14,1
 14,2
 822,2 28,4
 
 الزماا الم ز -2
 بيا الزمزوعا 
 داخس الزمزوعا 
 الزمزوه
 31,2238
 24,12228
 19,49488
 2
 489
 139
 13,383
 19,13
 822,2 22,1
 
 الزماا الا    -9
 بيا الزمزوعا 
 داخس الزمزوعا 
 الزمزوه
 42,914
 22,4842
 11,2241
 2
 489
 139
 28,928
 24,18
 822,2 12,1
 
 العة ا  ا جلزاعية-1
 بيا الزمزوعا 
 داخس الزمزوعا 
 الزمزوه
 41,823
 22,8883
 22,3923
 2
 489
 139
 22,12
 22,1
 822,2 22,2
 
 ال يئة-2
 
 بيا الزمزوعا 
 داخس الزمزوعا 
 الزمزوه
 44,8423
 29,14228
 19,21118
 2
 489
 139
 22,129
 13,82
 
 822,2 11,98
 
 الن يةالدرجة  -2
 بيا الزمزوعا 
 داخس الزمزوعا 
 الزمزوه
 12,11142
 43,231323
 12,112323
 2
 489
 139
 38,2412
 14,911
 822,2 11,88
 92.2≥عاد ا تنو  822.2تا ح  يزة "ف"دالة عاد   لوك  ***
 21.3≥عاد ا تنو   82.2تا ح  يزة"ف"دالة عاد   لوك    **
 28.3≥عاد ا تنو  12.2تا ح  يزة "ف"دالة عاد   لوك      *  
) وللحداد د لة ال روا بيا 12.2ه و82.2ه و822,2) أ  جزيا  يس "ف" دالة عاد أ   ا   لواا  الد لة (8ال ح  ا المدوا (
 ).3الزلوسدا  واتماهها تس ي اب  يزة " " ف  ضو  عا س نوه العياة: عا ة ه وغير عا ة . واوضحها المدوا (
 
 )3المدوا (
الح ابية (ح)ه وا نحرافا  الزعياراة (ه)ه و يزة " " لد لة ال روا بيا  لوسد   ل ير الدراسة ف  ضو  عا س نوه العياة  الزلوسدا 
 (عا ة / غير عا ة )
 مستوى الدلالة* قيمة "ت" )202عينة غير العاملات (ن= )122عينة العاملات (ن= المتغيرات
 ع م ع م
 نوعية الحياة:
 الحياة العامةنوعية -1
 
 48,2
 
 24,2
 
 13,2
 
 84,2
 
 24,2
 
 غير دالة
 غير دالة 32,8 84,2 29,2 18,8 92,2 الصحة العامة-2
 822,2 22,2 82,9 29,93 12,1 22,33 المجال الجسمي-2
 82,2 21,3 82,9 19,23 12,9 12,48 المجال النفسي -2
 822,2 22,1 32,3 11,28 21,3 12,4 الاجتماعية العلاقات  -2
 822,2 38,2 31,1 91,33 82,2 91,18 البيئة -6
 822,2 3,1 29,8 82,83 91,8 39,23 الدرجة الكلية -7
 
 42.2≥عاد ا تنو  822.2*** تا ح  يزة " " دالة عاد   لوك 
 21.3≥عاد ا تنو  82.2** تا ح  يزة " " دالة عاد   لوك 
 24.8≥عاد ا تنو  12.2*تا ح  يزة " " دالة عاد   لوك 
 )  ا ا  :3ال ح  ا المدوا (
 
ي اا   عياة غير العا ة  ع ى  لوسااط درجا  أع ى جوهراا ً ا عياة العا ة  ف  الزماا الم ااز   ا   يا نوعية  -8
 الحياة.
ي اا   عياة غير العا ة  ع ى  لوسااط درجا  أع ى جوهراا ً ا عياة العا ة  ف  الزماا الا  اا   ا  ما     يا  -3
 ة.نوعية الحيا
ي اااااا ا  عيااة غير العاا ة  ع ى  لوسااااااط درجاا  أع ى جوهراا ً ا نظيراتها  ا عياة العا ة  ف   ماا العة ا   -2
 ا جلزاعية  ا  ما     يا نوعية الحياة.
ي اااااا   عياة غير العا ة  ع ى  لوسااااااط درجا  أع ى جوهراا ً ا نظيراتها العا ة  ف  الزماا ال يئ   ا  ما    -9
 حياة.  يا نوعية ال
ي اااا   عياة العا ة  ع ى  لوسااااط درجا  أع ى جوهراا ً ا نظيراتها غير العا ة  ف  الدرجة الن ية لز يا نوعية  -1
 الحياة.
وللحداد د لة ال روا واتماهها فيزا الع ا بزل يرا  الدراسااااااةه عاد ا  ان   يزة "ف" دالة ف  ضااااااو  عا س نوه الزهاةه ف د تس 
 ):2ها المدوا (ي اب  عا س "عي ية" واوضح
 )2المدوا (
  عا س "عي ية" لد لة ال روا بيا الزلوسدا  ف   ل ير الدراسة وف  ضو  عا س نوه الزهاة
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 )7( )6( )2( )2( )2( )2( )1( المتوسطات (ن) نوع المهنة المتغير
عــــــــــــيــــــة 
نـــــــــو
حــــــــيــــــــــــــاة 
الــــــــ
الــــــعـــــــــامـــــــــة
 
 غير العاملات-1
 عاملات في المجال الاجتماعي-2
 عاملات في المجال السياسي -2
 عاملات في المجال الإداري -2
 عاملات في المجال التعليمي -2
 عاملات في المجال الطبي -6
 عاملات في المجال الهندسي -7
 123
 22
 12
 22
 22
 22
 22
 13,2
 19,2
 22,2
 21,3
 32,3
 32,2
 92,2
 ـــــــــــــــــــ
 828,2-
 123,2
 919,2
 *66660
 899,2-
 918,2-
 
 ـــــــــــــــــــ
 212,2
 232,2
 *72860
 223,2-
 382,2-
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 193,2
 219,2
 212,2-
 242,2-
 
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 883,2
 *6,860-
 122,2-
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 *0161-
 *02860-
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 213,2
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــ
حـــــ
صـــــــــــــــ
الـــــــــــــــــ
ـــــــــــة 
الـــــــــــعـــــــــــــــــامــــــــــ
ــــة
 
 غير العاملات-1
 عاملات في المجال الاجتماعي-2
 عاملات في المجال السياسي -2
 الإداريعاملات في المجال  -2
 عاملات في المجال التعليمي -2
 عاملات في المجال الطبي -6
 عاملات في المجال الهندسي -7
 123
 22
 12
 22
 22
 22
 22
 29,2
 92,2
 22,2
 11,3
 12,3
 12,9
 22,2
 ـــــــــــــــــــ
 128,2-
 229,2
 911,2
 *61760
 222,2-
 248,2-
 
 ـــــــــــــــــــ
 192,2
 412,2
 *1,860
 329,2-
 182,2-
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 888,2
 293,2
 *8061-
 222,2-
 
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 328,2
 *,161-
 222,2-
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 *2261-
 *,0,60-
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 989,2
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــ
 
 
 )2تابا المدوا (
  ل يرا  الدراسة وف  ضو  عا س نوه الزهاة عا س "عي ية" لد لة ال روا بيا الزلوسدا  ف  
 )7( )6( )2( )2( )2( )2( )1( المتوسطات (ن) نوع المهنة المتغير
جـــــــــــــــال 
الـــــــــــــــمـــــ
ســـــــــــــ
جـــــــــــــ
الــــــــــــ
ي
ـــمــــــــــ
 
 غير العاملات-1
 عاملات في المجال الاجتماعي-2
 في المجال السياسيعاملات  -2
 عاملات في المجال الإداري -2
 عاملات في المجال التعليمي -2
 عاملات في المجال الطبي -6
 عاملات في المجال الهندسي -7
 123
 22
 12
 22
 22
 22
 22
 29,93
 12,83
 94,23
 84,83
 12,23
 18,23
 88,13
 ـــــــــــــ
      22,3
 *1262
 91,3
 *0762
 32,8-
 92,2
 
 ــــــــــــــــــ
 21,2
 28,2-
 32,8
 *0262-
 32,2-
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 24,2-
 48,2
 *2262-
 28,9-
 
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 18,8
 *7262-
 48,2-
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 *2262-
 *2262-
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــ
 22,8
 
 
 
 
 
 
 ـــــــ
جـــــــــــــــال 
الـــــــــــــــمـــــ
الـــــــــــــــنـــــــــــــفــــــــــــ
ي
ســــــــــــ
ــ
 
 غير العاملات-1
 عاملات في المجال الاجتماعي-2
 عاملات في المجال السياسي -2
 عاملات في المجال الإداري -2
 عاملات في المجال التعليمي -2
 عاملات في المجال الطبي -6
 عاملات في المجال الهندسي -7
 123
 22
 12
 22
 22
 22
 22
 19,23
 32,18
 81,28
 11,48
 32,28
 81,33
 22,83
 ــــــــــــ
 12,8
 22,3
 24,2
 *6862
 32,3-
 1260-
 
 ـــــــــــــــــــ
 84,2
 31,2-
 28,3
 *8762-
 23,3-
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 22,8-
 48,8
 *,662-
 18,2-
 
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 24,3
 14,3-
 99,8-
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 *,862-
 *7262-
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــ
 81,8
 
 
 
 
 
 
 ـــــــ
 
 )2تابا المدوا (
  عا س "عي ية" لد لة ال روا بيا الزلوسدا  ف   ل يرا  الدراسة وف  ضو  عا س نوه الزهاة
 
 (ن) نوع المهنة المتغير
المتوسطا
 ت
 )7( )6( )2( )2( )2( )2( )1(
ت 
لاقــــــــــا
الـــــــــــــــعــــ
عــــــــيــــــة
جـــــــــــــــتــــــــــمــــــا
لا
ا
 
 غير العاملات-8
 عاملات في المجال الاجتماعي-2
 عاملات في المجال السياسي -2
 عاملات في المجال الإداري -2
 عاملات في المجال التعليمي -2
 عاملات في المجال الطبي -6
 عاملات في المجال الهندسي -7
 123
 22
 12
 22
 22
 22
 22
 11,28
 94,4
 12,4
 22,4
 12,1
 91,28
 11,28
 ـــــــــــــــــــ
 84,2
 *0861
 48,8
 *7062
 82,2
 22,2
 
 ـــــــــــــــــــ
 41,2
 23,2
 28,8
 41,2-
 22,2-
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 82,2-
 23,2
 19,8-
 21,8-
 
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 11,2
 21,2-
 11,2-
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 12,8-
 22,8-
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 82,2-
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــ
الــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــيــــــئــ
ــــــة
 
 غير العاملات-8
 عاملات في المجال الاجتماعي-2
 عاملات في المجال السياسي -2
 المجال الإداريعاملات في  -2
 عاملات في المجال التعليمي -2
 عاملات في المجال الطبي -6
 عاملات في المجال الهندسي -7
 123
 22
 12
 22
 22
 22
 22
 91,33
 12,28
 21,18
 11,18
 18,33
 29,28
 12,83
 ـــــــــــــــــــ
 *6766
 *2262
 *2,62
 *1266
 12,2
 12,8
 
 ـــــــــــــــــــ
 89,3-
 21,3-
 12,2-
 *0166-
 *7,62-
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 12,2-
 22,3
 12,2-
 11,3-
 
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 19,3
 22,2-
 28,3-
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 *2762-
 32,9-
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 28,8
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــ
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 )2) تابا المدوا (2تابا المدوا (
 لد لة ال روا بيا الزلوسدا  ف   ل يرا  الدراسة وف  ضو  عا س نوه الزهاة عا س "عي ية" 
 
 )7( )6( )2( )2( )2( )2( )1( المتوسطات (ن) نوع المهنة المتغير
جــــــــــــــة 
الـــــــــــــــــــدر
الـــــــــكـــــــــــــلـــــــــــــــــيــــــــــة
 غير العاملات-8 
 المجال الاجتماعي عاملات في-2
 عاملات في المجال السياسي -2
 عاملات في المجال الإداري -2
 عاملات في المجال التعليمي -2
 عاملات في المجال الطبي -6
 عاملات في المجال الهندسي -7
 123
 22
 12
 22
 22
 22
 22
 11,483
 21,123
 12,248
 33,223
 12,948
 14,233
 82,183
 ـــــــــــــــــــ
 24,28
 *,2622
 32,38
 *62622
 42,9-
 93,9
 
 ـــــــــــــــــــ
 81,1
 12,8-
 19,88
 22,18-
 22,4-
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 28,28-
 24,3
 ,8662-*
 13,18-
 
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 98,28
 32,28-
 12,1-
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــ
 686,2*-
 22612*-
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــ
 92,1
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــ
 
 )  ال ح  ا ا  :2وبالاظر نلى المدوا ( 
 بالا  ة نلى الز يا الز ل س نوعية الحياة العا ةه  ا   يا نوعية الحياة .8
ي ااااا   عياة ال ااااايدا  غير العا ة  ع ى  لوساااااط درجا  أع ى  ا عياة العا ة  ف  الزماا اللع يز ه و ان  ال روا دالة  •
 غير العا ة .ل الح عياة ال يدا  
 اانا  ال روا دالاة بيا  مزوعاة العاا ة  ف  الزمااا ا جلزااع ه والعا ة  ف  الزماا اللع يز  ( لوسااااااط عياة العا ة  ف   •
 الزماا ا جلزاع  أع ى).
  الزماا  زاا  اانا  ال روا دالة بيا  مزوعة العا ة  ف  الزماا اةدار ه والعا ة  ف  الزماا الد   ( لوسااااااط العا ة  ف •
 الد   أع ى).
و اانا  ال روا دالة بيا  مزوعة العا ة  ف  الزماا اللع يز ه والعا ة  ف  الزماا الد  ه والعا ة  ف  الزماا الهادساااااا .  •
ييث ي اا   عياة  س  ا العا ة  ف  الزماا الد  ه والعا ة  ف  الزماا الهادساا  ع ى  لوسااط درجا  أع ى  ا العا ة  
 للع يز .ف  الزماا ا
 بالا  ة نلى الز يا الز ل س الاحة العا ةه  ا   يا نوعية الحياة .3
 ظهر  فروا دالة بيا  لوسد  درجا  عيال  غير العا ة ه والعا ة  ف  الزماا اللع يز  ( لوسط غير العا ة  أع ى). •
 ة  ف  الزماا اللع يز  ( لوسااااااط عياة ظهر  فروا دالاة بيا  لوسااااااد  درجا  عيال  العا ة  ف  الزماا اةدار ه والعا •
 العا ة  ف  الزماا اةدار  أع ى).
 زا ظهر  فروا دالة بيا  لوسااد  درجا  عيال  العا ة  ف  الزماا ال ااياساا ه والعا ة  ف  الزماا الد   (ي اا   عياة  •
 العا ة  ف  الزماا الد   ع ى  لوسط درجا  أع ى).
  درجاا  عيال  العاا ة  ف  الزمااا اةدار ه والعاا ة  ف  الزمااا الد   ل ااااااالح عياة و اانا  ال روا دالاة بيا  لوسااااااد •
 العا ة  ف  الزماا الد  .
 زاا ظهر  فروا دالاة بيا  لوسااااااط درجا  عيال  العا ة  ف  الزماا اللع يز ه والعا ة  ف  الزماا الد  ه ل ااااااالح عياة  •
زماا الهادساااا ه والعا ة  ف  الزماا اللع يز ه ل ااااالح عياة العا ة  ف  الزماا العا ة  ف  الزماا الد  ه والعا ة  ف  ال
 الهادس .
 بالا  ة نلى الز يا ال رع ه الزماا الم ز : •
ظهر  فروا دالة بيا  لوساااااط درجا  عياة غير العا ة ه والعا ة  ف  الزماا ال اااااياسااااا ه والعا ة  ف  الزماا اللع يز   •
   أع ى).( لوسط غير العا ة
 زا ظهر  فروا دالة بيا  لوسااط درجا  عياة العا ة  ف  الزماا ال ااياساا ه والعا ة  ف  الزماا الد   ( لوسااط درجا   •
 العا ة  ف  الزماا الد   أع ى).
  ف  ظهر  فروا دالة بيا  لوسط درجا  العا ة  ف  الزماا اةدار ه والعا ة  ف  الزماا الد   ( لوسط درجا  العا ة •
 الزماا الد   أع ى).
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 بالا  ة نلى الز يا ال رع ه الزماا الا   : •
ظهر  فروا دالاة بيا  لوسااااااط درجاا  عيااة غير العاا ة  والعا ة  ف  الزماا اللع يز ه والعا ة  ف  الزماا الهادساااااا   •
 ( لوسط درجا  غير العا ة  أع ى).
ة  ف  الزماا ا جلزاع ه والعا ة  ف  الزماا الد   ( لوسااااااط درجا  ظهر  فروا دالاة بيا  لوسااااااط درجا  عياة العا  •
 العا ة  ف  الزماا الد   أع ى).
 بالا  ة نلى الز يا ال رع ه العة ا  ا جلزاعية: •
ة اظهر  فروا دالة بيا  لوساط درجا  عياة ال ايدا  غير العا ة ه وعياة العا ة  ف  الزماا اللع يز  ( لوساط درجا  عي •
 غير العا ة  أع ى).
 
 
 بالنسبة إلى المقياس الفرعي البيئة:
ظهر  فروا دالاة بيا  لوسااااااط درجا  عياة غير العا ة ه و س  ا عياا  العا ة  ف  الزماا ا جلزاع ه والعا ة  ف   •
عياة ال يدا  غير العا ة  الزماا ال اياس ه والعا ة  ف  الزماا اةدار ه والعا ة  ف  الزماا اللع يز  ( لوسط درجا  
 أع ى).
ظهر  فروا دالة بيا  لوسااااط درجا  عياة العا ة  ف  الزماا ا جلزاع ه والعا ة  ف  الزماا الد   ( لوسااااط درجا   •
العا ة  ف  الزماا الد   أع ى)ه وبيا عياة العا ة  ف  الزماا ا جلزاع ه والعا ة  ف  الزماا الهادس  ( لوسط درجا  
 العا ة  ف  الزماا الهادس  أع ى).
 زا ظهر  فروا دالة بيا  لوساااااط درجا  عياة العا ة  ف  الزماا اللع يز ه وعياة العا ة  ف  الزماا الد   ( لوساااااط  •
 درجا  عياة العا ة  ف  الزماا اللع يز  أع ى).
 بالا  ة نلى الدرجة الن ية ف    يا نوعية الحياة: •
بيا  لوساااااط درجا  عياة غير العا ة ه و س  ا عيال  العا ة  ف  الزماا ال اااااياسااااا ه والعا ة  ف   ظهر  فروا دالة •
 الزماا اللع يز  ( لوسط درجا  عياة غير العا ة  أع ى).
 زا ظهر  فروا دالة بيا  لوساط درجا  عياة العا ة  ف  الزماا ال اياسا ه والعا ة  ف  الزماا الد   ( لوساط درجا   •
 ة العا ة  ف  الزماا الد   أع ى).عيا
 زا ظهر  فروا دالة بيا  لوسط درجا  عياة العا ة  ف  الزماا اللع يز ه و س  ا العا ة  ف  الزماا الد  ه والعا ة   •
 ف  الزماا الهادس  ( لوسط درجا  العا ة  ف  الزماا الد  ه والعا ة  ف  الزماا الهادس  أع ى).
 
 لسابقة الدراسات ا  2.2
ف   س  ل يرا  الدراسةه وللحداد اتماه ال روا بيا عيال   82,2) ت يا أ   يزة "ف" دالة عاد 2بالاظر نلى المدوا (
الدراساة  ا ال ايدا  ال   اديايا  العا ة  وال يدا  ال   ديايا  غير العا ة ه تس ي اب  يزة " " لد لة ال روا بيا 
عياة ال ايدا  ال   اديايا  العا ة ه وعياة ال ايدا  ال   ديايا  غير العا ة  ف  الزلوسادا . فظهر  فروا دالة بيا 
الزما   الز ل  ة لاوعية الحياةه ييث ي ااااا   عياة ال ااااايدا  غير العا ة  ع ى  لوساااااط درجا  أع ى ف  الزما   
  العا ة  ع ى  لوسااط درجا  انتية: الم ااز ه والا  اا ه والعة ا  ا جلزاعية وال يئة. ف  ييا ي اا   عياة ال اايدا
أع ى  ا عيااة ال اااااايادا  غير العاا ة  ع ى الادرجاة الن ياة لز ياا نوعياة الحيااة. وهنا اصااااااير نلى أ  نوعية الحياة ف  
الزما   الأربعة ال اااااب ة: الم ااااز ه والا  اااا ه والعة ا  ا جلزاعية وال يئةه لدك العياة غير العا  ة أف ااااس  ا العياة 
تنا هانه الاليماة  لو عاة ع ى الأ اس ف   مااا العة اا  ا جلزااعياة بالا اااااا ة ل عياة العا  ةه ييث  ا  هااث  العاا  اة. ولس
ت ااورا ًأ  الزرأة ال   اادياية العا  ة  د انو  لها عاا نة عة ا  اجلزاعية أع ى  ا نظيرتها غير العا  ة و ساايزا بالا اا ة 
لعربية. و ا  سه فإ  ال اي ة تل اور أ  ال يدا  غير العا ة  أ  ر رضا ل زملزا ال   اديا  ف  ل اا  وغيرها  ا الدوا ا
عا عة اتها ا جلزاعية و ا ا د أ لها انخر  ا دعس وتصاااميا. و د انو  هنا الل  اااير    و  ًييث أ  ال ااايدة العا  ة  د 
ماا العزس الن   د اصااوو ه ف  بعي تمد بعي ال ااعوبا  ف  عة اتها ا جلزاعية نظرا ًلعا س اللاافا الن   د اظهر ف   
الأييا  عوا س الدعس واللصميا الن  ا د أ انخر لها وتاادة أع ائها واللزا اتها الأسراة الل   د تمعس عة اتها ا جلزاعية 
  حددة نلى درجة   يرة.
ا أنها لداها  ل ااا    ا  س فإ  ال اي ة ت  اار رضااا ال اايدا  غير العا ة  عا عة لها ا جلزاعية  د تنو  نليمة •
الو   ل اا  ع نة عة ا  اجلزاعيةه وأ  ال  وخ الل  تلعرة لها الزرأة غير العا  ة تاحار ربزا ف  أ ور الأسرة 
 ).8823والأباا  بالز ارنة بال يدا  العا ة  (تعيلره 
لعياة العا  ة ف  الزما    ا ناايياة أخركه  اد انو   رد ارت ااه  لوسااااااداا  درجاا  العيااة غير العاا  ة   ارنة ًبا •
الز ل  ة: الم ااز ه والا  اا ه والعة ا  ا جلزاعية وال يئةه نلى أ  ال اايدة غير العا  ة ه  أ س عااعورا ًبالألس ال دن  
وأ  ر ساااااهولة ف  الحر ةه والاوحه والدا ةه والاصااااااخه   ارنة بال ااااايدة العا  ةه الل  ربزا تعان   ا تاادة  عد   
).  زا أ  العياة غير 2823ةث نظرا ًلزا تلعرة لأ  ا ضااااا وخا   هاية ج اااااايزة (ع د ال الاهالأعراة الم ااااازي
العا  ة أ س ايلنا ا ًبالزملزا فة تلعرة نلى ضا وخاتأ الز ل  ة ساوا  ع ى ال اعيد الم از  أو الا    أو العة ا  
). وهنا  ا أ دتأ أا اااا ً9223(توتوه ا جلزاعية أو ال يئ  و،لك لنس  ماا  ا  ما   نوعية الحياة بصااانس   ااال س 
 )ه ييث وجد  نلائج دراسلها أ  الا ا  العا ة  أ س ععورا ًبمودة الحياة  ا ربا  ال يو .3823دراسة   ارث(
و ا نايية أخركه فإ  ي اااااوا عياة ال ااااايدا  العا ة  ع ى  لوساااااط درجا  أع ى   ارنة ًبعياة ال ااااايدا  غير  •
لز يا نوعية الحياةه ف د انو   رد ،لك نلى أ  ال ااااايدة العا  ة أ  ر ان لايا ًع ى الزملزا  العا ة  ف  الدرجة الن ية
ال ارج ه و ا  سه فإ  لداها فرصااااة لةيلناثه و واجهة الزصاااانة  الل  العرة لها الزملزا ال   ااااديا ه ولداها 
تمرك ف  ل اا ه وخارجأ. فهنا   أه  ال رصة لدرح ال  ية ال   دياية ف  الزدتزرا ه والادوا ه وورش العزس الل 
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 ,3002 ,namdriBاليح لهاا ا ل اااااااب  هاارا  جاداادةه  اد انو  لهاا دور فااعاس ف  ت هس  ماا   نوعياة الحيااة (
 ).9002 ,duomhaM
وعاد تحداد اتماه ال روا ف  ضااااو  نوه الزهاةه وباساااال داح  عا س "عااااي ييأ" لد لة ال روا بيا الزلوساااادا ه ف د  •
اة ال اايدا  غير العا ة  باوعية يياة عا ة أف ااس  ا العا ة  ف  الزماا اللع يز ه بحيث  ان  ال روا تزلع  عي
 دالةه  زا اصير نلى أ  ال يدة غير العا  ة تلاع باوعية يياة عا ة أف س  ا عياة العا ة  ف  الزماا اللع يز . 
ية يياة عا ة أف س  ا عياة العا ة  ف  الزماا اللع يز .  زا أ  عياة العا ة  ف  الزماا ا جلزاع ه الزلعا باوع •
أ  أ  العا ة  ف  الزماا اللع يز  اعانيا  ا ضاااا وخ ن  اااااية و هاية تد ر ف  نوعية الحياة العا ة لداها: فالزع زة 
للأ ر ف ال   دياية تلعرة ل  وخا   هاية   يرةه سوا  ع ى صعيد ي و هاه أو نوعية الدةب الناا العا  ا  عهسث
نوعية يياتها العا ةه وانو  لها  ردود ساالب ع يها. واداد هنه الاليمة  ا جا  ف  بيا  رابدة الزع زيا ال   ادياييا 
الن  أعاار نلى  ا أصادرتأ الأونروا  ا  رارا  غير  دروساة أد  نلى  عاناة الزع زيا والزع زا   ا ض وخ  هاية 
العصاار ساااوا ه بيازا ي ااس الزدرا  ع ى اللر يا  دو  عاارخ العصاار  ون  اايةه   س تر ية درجا  الزع زيا بصاارخ
 ).1223ساوا  (رابدة الزع زيا ال   ديايياه 
وهنا ادا ع ى  دك  عاناة الزع زة ال   ادياية. واا احب الأ ر ،اتأ ع ى عياة ال يدا  العا ة  ف  الزماا اةدار ه  •
الزماا الد   الزلعا باوعية يياة عا ة أف اااس  ا العا ة  ف  والعا ة  ف  الزماا الد  ه ييث ن  العا ة  ف  
 الزماا اةدار . وربزا ارجا ،لك نلى خ يعة عزس الد ي ةه ييث ننها أ  ر وعيا ًبزل يرا  نوعية الحياة الأف س.
ديا  ف  لزا ال   اااوباا ً ع ى  ا ت دوحه ترك ال اي ة أنأ اا    أ  تول  الحنو ة ال   ااديايةه وصاااواه ال رار لدك الزم •
 ل اا   هاة اللع يس اهلزا اًه و نلك وضا الزع زا  ال   ديايا ه فزا الواضح أنأ احلاج نلى رعااة ونعادة نظر. 
وتلأ د هنه الاليمة  رة  انية بالا ااا ة نلى الز يا الز ااال س ل  اااحة العا ة  ا   يا نوعية الحياةه ييث  ان  عياة  •
الا العا ة  ف  الزماا الد  ه والعا ة  ف  الزماا الهادساااا  أ  ر صااااحة عا ة  ا ال اااايدا  غير العا ة ه وعي
العاا ة  ف  الزمااا اللع يز ه أ  أ  الظروف ال ااااااحياة الزحيداة بل اك العيااا  أف ااااااس  ا العاا ة  ف  الزماا 
ف  الزماا اةدار ه ييث اللع يز . وهنا اد د أ  الزع زة تا  ي لداها ال اااحة العا ة. ا يها   اعااارة عياة العا ة  
ي ااا ا ع ى  لوساااط درجا  أ س ف    يا ال اااحة العا ة   ارنة ًبالعا ة  ف  الزماا الد  . وتلأ د هنه الاليمة 
 رة أخرك ف  الزماا الم اااااز ه ييث  ان  عياة ال ااااايدا  غير العا ة ه والعا ة  ف  الزماا الد   أ  ر تزلعا ً
ز ه   اارناة ًبعيااة العاا ة  ف  الزمااا ا جلزاع ه والعا ة  ف  الزماا باوعياة ييااة أف ااااااس ف  الزمااا الم اااااا
ال اياسا ه والعا ة  ف  الزماا اةدار . فزا وجهة نظر ال اي ةه ن  العزس اةدار  أو اللع يز    اوجد فيأ الاصااخ 
الناف  ندراث الاوعية  الم ااااااز  والحر   الان  تلزلا باأ العاا ة  ف  الزمااا الد  ه وربزاا   اوجاد لاداها الوع 
 الميدة ل احة الم زية.
وا دو أ  العا ة  ف  الزماا الد   أ  ر تزلعا ًباوعية يياة جيدة ف  الزماا الا  اا ه واا ااحب الأ ر ،اتأ ع ى عياة  •
ف    ة غير العاا ة ه في ادو أنها أ  ر اساااااال رارا ًف  الزماا الا  اااااا ه وها أ س توتراًه وا لئابا ً  ارنة ًبعياة العا
 الزماا اللع يز ه وعياة العا ة  ف  الزماا ا جلزاع .
أ اا باالا اااااا اة نلى العة اا  ا جلزااعياةه فناانا  عيااة غير العاا ة  أ  ر ارت اعا ً  ارنة ًبعياة العا ة  ف  الزماا  •
ا  الناف  للنواا عة اللع يز ه و اد انو   رد ،لاك نلى خ يعاة ال اااااايادة ال   اااااادياياة غير العاا  اة الل  تماد الو   
اجلزاعية نامابية  ا الميرا ه و ا  دسا اا  الزملزا الزدن ه وأا ااًه ف  الأعزاا اللدوعية ل زملزا ال   اديا  ف  
 ).2823ل اا ه   ارنة بعياة العا ة  ف  الزماا اللع يز  (هوار ه 
ر عااااعورا ًبالأ ا  ف  يياتها اليو يةه وأ  ا دوه  ا خةا نلائج هنه الدراسااااةه أ  عياة ال اااايدا  غير العا ة  أ   •
ال يئة الل  عصاا فيها صاحيةه وتزدها بالزع و ا  الل  احلما نليها ف  يياتها اليو يةه وأنها لداها فرصة جيدة ف  
اسال زار و   فراغهاه   ارنة بعياة العا ة  ف  الزماا ا جلزاع ه والعا ة  ف  الزماا ال ياس ه والعا ة  ف  
ا اةدار ه والعا ة  ف  الزماا اللع يز . وا دو أ  هنه الاليمة تاد ا ع ى عيال  العا ة  ف  الزماا الد  ه الزما
والعا ة  ف  الزماا الهادساا ه ال وات  ا دو أنها راضاايا  عا  ل يرا  ال يئة الزحيدة بها. وهو  ا تدعزأ دراسااة 
 ارن  بيا الأ ها  العا ة  وغير العا ة  ف  الرضا عا ) ع ى الزملزا الهاد  الل  6991,anexaS"سا  ياا" (
الحياةه وندراث ال اااعادة. وأوضاااح  الالائج أ  غير العا ة   ا أ  ر رضاااا عا يياتهاه وأ  ر ندرا ا ًل  اااعادة  ا 
 العا ة .
ة بعيال  اوعية يياة   ارنأ اا فيزاا الع ا باالادرجاة الن ية لز يا نوعية الحياةه فنان  عياة غير العا ة  أ  ر تزلعا ًب •
العا ة  ف  الزماا ال اااااياسااااا ه والعا ة  ف  الزماا اللع يز . وعيالا العا ة  ف  الزماا الد  ه والعا ة  ف  
الزماا الهادساااا  أ  ر تزلعا ًباوعية يياة   ية   ارنة بعيال  العا ة  ف  الزماا ال ااااياساااا ه والعا ة  ف  الزماا 
 اللع يز .
إ  نليمة ال روا بيا الزلوسااادا  فيزا الع ا باوعية الحياة بأبعادها الأربعةه والدرجة الن يةه  ان  ل اااالح و ا  سه ف •
العيااا  غير العاا ة ه والعاا ة  ف  الزماا الد  ه والعا ة  ف  الزماا الهادساااااا . و د اعزك ،لك نلى أ  عياة 
اسة الأخرك  ا ال يدا  العا ة ه و  سيزا العا ة  ال ايدا  غير العا ة ه أ س تعرضاا ًل   وخ  ا عياا  الدر
ف  الزمااا اللع يز . وربزاا  اانا  العاا ة  ف  الزمااا الد  ه والعاا ة  ف  الزماا الهادساااااا  اعز ا ف  ظروف 
أف ااااااسه وها أ  ر وعيااا ًوخ رة بحنس خ يعااة  هالها عا نوعيااة الحياااةه   ااارنااة بااالعااا ة  ف  الزماااا اللع يز ه 
  ف  الزماا ال ياس ه والعا ة  ف  الزماا اةدار . ت ك الزها ال ةث الأخيرة الل  اعزك ان  اة نوعية والعا ة
الحياة لدك العا ة  فيها نلى خ يعة الزهاة الل  تل اازا اللعا س  ا أنواه  عياة  ا ال اا وخ الأ ادازيةه  العا ة  
) الل  هدف  نلى 6991,ydnaPو  ا أ دتأ دراسااااة "باند " (ف   ماا اللع يسه أو الصاااادو  ا جلزاعية ف  ل اا . وه
تحداد ال روا بيا الزرأة العا  ة وغير العا  ة ف  اللوافا  ا ال ااا وخ الااتمة عا الزواجه والزصااانة  ا جلزاعيةه 
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  زا اوضاااح أ  عزس الزرأة أ ور بصااانس سااا    ع ى  درتها ع ى اللوافا  ا الزصااانة ه وال ااا وخ الل  تواجهها ف 
 يياتها الزوجيةه وا جلزاعية.
 زا أ  ي اوا عياة العا ة : ف  الزماا اللع يز ه والعا ة  ف  الزماا ا جلزاع  ع ى  لوسط درجا  أع ى ف   •
عا س الع اابيةه   ارنة ًبالعياا  غير العا ة ه وعيال  العا ة  ف  الزماا الد   والعا ة  ف  الزماا الهادس ه 
أ  ال اااااا وخ الا  اااااايةه وا جلزاعيةه والزهايةه الل  تحيط بعيال  العا ة  ف  الزماا اللع يز ه  ف د اعزك ،لك نلى
والعا ة  ف  الزماا ا جلزاع  جع لها أ  ر ع ااااااابية  ا العياا  الأخرك  و ا الز ارنة. ن، ا دو أنها (العا ة  
وعادائياةه وتعرضااااااا ًلةنمراح نظرا ًنلى خ يعاة ف  الزمااا اللع يز  والعاا ة  ف  الزمااا ا جلزااع ) أ  ر    ااًه 
الزصاااانة  الل  تلعرضااااا لهاه فهنه الزصاااانة   ا الاوه الن  الد ب باا  ن  اااايا ً وااًه و  ابرة ون ااااا  ً ا أجس 
اةنمااته و ا  سه ا دو أ  خ يعة الزهاليا تزاد  ا  عد   الع ااااااابية لدك العا ة  ف  الزماا اللع يز  والعا ة  
ييااث ت يا لااأ أ  العااا ة  ف  الزماااا  2823ماااا ا جلزاااع . و ااد أ ااو د ،لااك "  يوا " ف  دراساااااالااأ عاااح ف  الز
ا جلزاع ه ف  الزملزا ال   ااديا ه اواجها ضاا وخ عزس   يرةه ييث ازنا لنس وايده  اها أ  تلعا س ف  أي ااا 
وف  ظروف ا ل ااااااادااة صااااااع اة  يااا  ا خز اااااايا ياالاأ ن  أنهاا ياالياا ًتعزاس  اس وايادة  ا أ  ر  ا  ئاة ياالاةه
 ).128ه ص 2823( يوا ه
وبهناه ف د تح ا ال رة الأوا بصاااانس جزئ ه ييث ظهر  فروا دالة بيا عيال  الدراسااااة ال اااايدا  ال   ااااديايا   •
 العا ة / وال يدا  ال   ديايا  غير العا ة  ف  جزيا الزل يرا ه فيزا عدا نوعية الحياة العا ةه والاحة العا ة.
ظهر  فروا دالااة ف  ضااااااو  عااا ااس نوه الزهاااة ف   عظس الزها الز ل  ااةه ييااث لس تظهر فروا دالااة بيا   زااا •
 الزلوسدا  ف  جزيا الزها  وضا الدراسة.
 
 :نتائج الدراسة .2
 
عا ة  لهدف هنه الدراسة نلى فحت نوعية الحياة لدك عياة ال يدا ال   ديايا العا ة وعياة ال يدا ال   ديايا غير ا    •
 ا الةجئا  ال   ديايا  الز يزا  ف  ل اا . و د هدف  الدراسة نلى فحت ال روا الدالة ف  نوعية الحياةه وف  ضو  عا س 
 نوه الزهاة.
و د أس ر  نلائج هنه الدراسة عا أ  عياة ال يدا  العا ة  يا   ع ى  لوسط درجا  أع ى ف  الز يا  الن   لاوعية     •
رنة بعياة ال يدا  غير العا ة .  زا ادا ع ى أ  ال يدة العا  ة ال   دياية ف  ل اا  لداها ان لاح ع ى الزملزعا ه الحياة بالز ا
وع ى خرح   ااا الزملزا ال   ديا ه وع ى ا يلناثه و حاولة اللح يا  ا نوعية يياتها ويياة الزملزا الن  تالز  نليأه 
اسيةه أح تعزس ف  الزماا ا جلزاع . وان     نوعية الحياة لدك عياة العا ة  ف  سوا  أ ان  خ ي ةه أح  هادسةه أح سي
الزماا اللع يز  ف   ما  : نوعية الحياة العا ةه والاحة العا ةه والزماا الم ز ه والزماا الا   ه و ماا العة ا  
اة الزرجوة نظرا ًنلى  ا احيط بها  ا غ ا  ها  ا جلزاعيةه  زا ادا ع ى أ  فئة الزع زا  تا  ي لداها  نونا نوعية الحي
ف  الزدار  ال   دياية ف  ل اا ه و ا الظروف الزعيصية اليو ية. ييث ن  الزدار  تواجأ   يراً  ا الاعوبا  واللحداا  
ا ة ف  د  س ا لظاظ الا وفه وتدهور الز لوك اللع يز  ل دةبه وان  اة  يزانية اللع يسه وصعوبة تد يا الزااهج الح
اللع يس لأس اب  اداة وتناولوجية.  س هنه الظروف تاعنا ع ى يياة النادر اللع يز  وخاصة الزع زا ث لأ  الظروف الحياتية 
ل    ديايياه خاصة الا ا ه صع ة جداًث فالز يزا  تعان   ا ف ر ال اية اللحلية   س ال اا  العصوائ  وغير الاح ه وعدح 
عها  عظس الو  ه وعدح توفر  ياه الصربه والن افة ال نانيةه  زا تن ر انفا  ا جلزاعيةه عرعية النهربا ه وان دا
وا ضدرابا  الا  ية نظرا ًنلى عدح تزلعهس بالح وا الزدنية  ونهس  جئيا. وفوا  س ،لكه دواح الزع زة   االه  بانلها  دواح 
 احيحه واسل راج الدرجا . الزدرسةه ييث ا لنزس ف  الزازا  ا نايية اللح يره والل
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 .923-228ه 22 ر ز اةرعاد الا   ه  -خالد بأبها.  م ة اةرعاد الا   
 ف  سينولوجية الص اب. ا سنادراة:  ر ز ا سنادراة ل نلاب.). دراسا  1448أيزد, سهير  ا س ( -
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. ص 1223 ار ١٥ -٢٥جا عة الز اتاا ف  الزدة  ا  ا  -واللربو  للإن ااااا  العرب  ف  ضااااو  جودة الحياةه   ية اللربية
 .88-٣ص 
الا    اللر و   ا  الزؤلزر الع ز  ال الث للإا ااا    وـااصورة فـاازاا ): ع ح الا  اةيما  . ور ة عز1223م ر زحزد (ه م ر -
 .21-24ه ص ص 1223 ار  28-18ه ف  الزدة  ا  زاره مازعة الت اتياه ودة الحياةـوء مـللإا ا  العر   ف   
 ). عزس الزرأة ف  الزازا وخارجأ. الرااة:  نل ة الع ينا .1448  ارث ( المواره ابراهيس با -
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 وا جلزاعية ه جا عة  اصد   رباح ور  ة هالمزائر.
ا .  رجا ع ر ع نة ا نلرن ه ). الزهادسو  والأخ ا  والايادلة ال   ديايو   حرو و   ا العزس ف  ل ا8823تعيلره هي س ( -
      moc.enilnoadias.wwwه 2823أ،اره  4تاراخ اسلرجاه الزوضوه 
 اليزاا نزو،جاه ور ة بح ية أل ي  ف   -). أ ر عزس الزرأة خارج ال ي  ع ى اسل رار بي  الزوجية 9223توتوه فرادة صادا ( -
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 33-83جه جا عة الصااار ةه اة ارا  العربية الزلحدةه ف  الزدة  ا الزدتزر الدول  عا ظاهرة الدةا: الأساا ابه ان اره العة
 . 2-8. ص ص 9223أبراس 
). خ يعة العزس وعة لها بمودة الحياة. دراساااة  اج ااالير (غير  اصاااورة).   ية الع وح اةن اااانية والع وح 9823عاااي ىه  راس ( -
 ا جلزاعيةه عع ة ع س الا اه جا عة أب  بنر ب  ااده المزائر.
). برناا ج  اائس ع ى لعاب الأدوار وعة لاأ بمودة الحيااة ل عي الأخ ااا  ا ،و  ا يليااجاا  9823لدادااو ه رانياا أيزاد (ا -
 ال اصة. رسالة د لوراه (غير  اصورة).   ية رااة الأخ ااه   س الع وح الأساسيةه جا عة ال اهرة.
دك عياة  ا خةب جا عة النوا . دراساااا  ن  ااايةه   ية الع وح ). الزدعااارا  الناتية لاوعية الحياة ل2823ع د ال الاه أيزد ( -
 293-233ه  23ا جلزاعيةه جا عة النوا ه
 ).   يا جودة الحياة الأسراة. ال اهرة:  نل ة الأنم و الزاراة.2823ع د الز اوده أ ان ه وعاده سزيرة ( -
الا  ااية واةعا ة ال  واةه بحث   دوح نلى الزدتزر الع ز  ). العة ة بيا جودة الحياة 2823عناعااةه فلح ه وع د العزازه ساا يس ( -
ه 2823أبراس  98- 28لن ية اللربية بما عة   ر الصيخ بعاوا  "جودة الحياة  اسل زار ل ع وح اللربيواة والا  ية"ه ف  الزدة  ا  
 .23-8ص ص 
الل ا   بالا ا. ترجزة خ ع  ااور. دب :  –). اةن ا  ا حث عا الزعاى:   د ة ف  العةج بالزعاى 3148فراننسه فينلور ( -
 دار ال  س.
).  حددا  جودة الحياة ل زرأة الرا ية بزحافظة الصر ية.  م ة ال حوث الزراعيةه جا عة 9823فوده, ي اأ  حزد نبراهيس ع   ( -
 2288 – 2428ه 89  ر الصيخه 
ا وعة لها بالن ا  ا ن عال ه رساااالة  اج ااالير (غير ). جودة الحياة لدك الزرعاااداا اللربواي8823النرخ  ه خا اااا  نور )   -
 جا عة داالىه العراا. - اصورة) ه   ية اللربية ا ساسية 
 ). ف  ديايو  ف  وخاهس   دوللهس. بيرو :  ر ز الزالونة ل دراسا  وا سلصارا .2823 يوا ه  أ و  ( -
لدك الا اااااا  الزلأخرا  عا الزواجه  م ة   ية اندابه  ). جودة الحياة وعة لها بال اااا وث ا جلزاع 3823  ارثه بصاااارك ( -
 822 – 982ه 44جا عة ب داده 
). جودة الحياة وعة لها بال ااا وخ 2223الزحرت ه راعاااد با سااايعه وي ااااه ع د الريزا ساااعيده وابراهيسه  حزود  حزد ( -
الا ا وجودة الحياة. جا عة ال  دا   ابو ه الا  اية واسالراتيميا    او لها لدك خ  ة جا عة ال  دا   ابو . و ائا ندوة ع س 
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). ال احة الا  ية   ياسة اجلزاعية  ا أجس جودة الحياة. بحث   دح نلى الزدتزر الدول  ال ان  بعاوا  1223 ا اوره خ ع  ( -
 .322-292ه ص ص 1223ابراس  9-8ا جلزاع ه ف  الزدة  ا الاحة الا  ية ف  دولة النوا ه النوا :  نلب اةنزا  
). جودة الحياة لدك الزعو يا ج ازيا ًوالز اايا وخةب الما عةه  م ة اةرعاد الا   ه جا عة عيا 8223هاعاسه ساا    حزد ( -
 .218-138ه 28عزاه ال اهرةه 
:  2823تزوته  28لرناا ه تاااراخ الاادخوا ).  ااأسااااااااة الةجئيا ال   اااااادياييا.  رجا ع ر عاااااا نااة ا ن2823هوار ه وفيا ( -
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